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MILICIAS NAVAL',:
fificae/7m, (le apc//ido.
M. número 405/70 por la (pie se dispone que en la.documentaci(im (1 ('J A luni no (le la, Secci(")n (1c M
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 404/70.-1)c conformi
dad con lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 361/70, de fecha 1 de junio (D. O. núm. 124), y
a propuesta de la Comisión Permanente de Retribu
ciones, vengo en nombrar Vocal Accidental de la
misma, en representación de las Fuerzas de Infantería
de Marina, al Teniente Coronel don 1 tian Gutiérrez
Montes.
Madrid, 15 de junio de 1970.
Excmos. Sres.
...
•
BATURONE
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Marinería.
Vestuario por cuenta di. la Hacienda.
Resolución núm. 1.187/70, de la Direccli'm de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condi
ciones que exige la norma 89 (le la Orden Ministerial
número 4.485/66 (D. O. mitin, 237), modificada por
la Orden Ministerial número 624/68 (D. ( ). núm. 35),
los Cabos primeros Especialistas que se relacionan
usarán el uniforme que determina la norma 50 de la
.Orden Ministerial número 3.891/67 (D. 0. núm. 194,
y se les distinguirá, a partir de la publicación de la
presente Resolución, con la denominación de Cabos
primeros Especialistas "V" :
Cabo primero de Maniobra Isidoro 1 1 i m 10(11-1-
guez.
Cabo primero Artillero José Aragón Feijoo.
Cabo prii»ero Artillero Francisco Rueda Podriguez.
Cabo primero Minista Luis San li,meterio Rodrí
guez.
Cabo primero Electricista Fernando Losana Rodrí
guez.
Cabo primero Electrónico Juan M. Frade Añón.
Cabo primero Electrónico Victoriano Fraga Fraga.
,Cabo primero Radiotelegrafista Antonio Comino
Mateos.
Cabo primero Sonarista Francisco Guillermo Parra.
Cabo primero Escribiente Joaqiiín Marín Flores.
Cabo primero Escribiente Joaquín Ortuño Abadía.
Madrid, 12 de junio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Página 1.510. DIARIO OFICIAL
LXII1
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Concursos.
Resolución núm. 94/70, de la 1 )irecci(')11 (le 14.n
.,(1-1:111za Nava1.•1. .Se convocan 25 plazas para rea
lizar un curso de ascenso a Jefe en la Escuela (le
Aplicación (l• infantería de Marina.
2. 141 curso darít comienzo el día 20 de octubre
próximo, finalizando el 31 de mayo de 1971.
3. La designación de alumnos será por orden de
antigüedad.
1. De las plazas convocadas, 20 serán cubiertas
por Capitanes de la Escala' Activa procedentes de la
Escuela Naval Militar, entre los que siguen a los
60 primeros de este empleo (ti Escalafoncillo de
enero de 1969.
1 ;i •nico 1,1;lzas restantes serán cubiertas por
1)(.1-so11:11 (h. 1;1 inknia procedencia y de los empleo.;
Cumand:inte o Capitán pendient(..s de efectuar
curso.
G. Los que 11 11( )mbra (los Alumnos perelbil-Íill
sus llalWreti aC11(1-(1() lo) (11 la Urden
Ministerial número 3.778p)(› (1). (). m'un. 104), rec
tificada por la m'unen) 4-.314'/)() (I). ). núm. 228).
:Vladrid, 12 (1(. "Juni() (li. 1970.
VI, DI RE(T(M 1)V, ENSEÑANZA NAVAL,
Eelipe Pita (la Veiga Saitz
1-4:xcmos. Sres. ...
Sres. •.•
El
Marinería.
(
•
ur.vos.
Resolución núm. 95/70, de la 1)irección (le En
r()iseruciicia de lo dispuesto
en el p111I1() () (ir laicsollici(')I, número 6317()(1)1-mt1.o
01..1(1m, m'un. ;,l) de DI 111NA, n()Inbra Alinunos
del curso previo de Vieciricidad y lillectrOnica 1));'tsica,
(pie se cle.,arrollara, (id 3 de junio al 20 de diciembre
de 197(1, ,iniii11;"inearnente en el Polígono de Tiro Na
val "Janer" y Escuda de Armas Submarinas "1.1us
tamante", personal siguiente:
Cabos segundos Especialistal¡ Artilleros.
1. Antonio S(t.ncliez Galeano.
2. José- ./tiez Alvarez.
3. José IVIaría Iglesias linentec,.
1. .1osé 1,. T,eyra
5. Juan I. Gomila Niadrid.
6. losé M. Novo 1,ópez.
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Cabo segundo Especialista Torpedista.
.111:111 .1 .J erez Almirón.
.■1:1(1rid, 13 de junio de 1970.
HXCIDOS.
Sres. ...
VI, DI I/ ECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
LI
Milicias Navales
Rectificación de apcllido.
Orden Ministerial núm. 4O5/7O.—Conm resul
tad() (le expediente tramitado al efecto, y de acuerdo
C( n I() propuesto por la 1)irecciOn 11:11Seña1lZa Na
val, se dispone que por la 1)epen1encia correspon
diente en la doctimeniaciOn de don los(" i\4 LI11(I
tiérrez (;:inga, Alumno de la Sección (le Milicias
Navales, se practique la reciiiicari(ín del nombre ni
,dica(1() p()r (•1 don lose ;Vlanne1 (intierrez-0.1;114.;iiren
Cranga.
1\1:tdrid, 15 de junio de 1970.
Exentos. • • •
ri
BATURONE
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimildos.
Me/fres.
Resolución núm. 823/70, de 1;1 jeíaiiira del 1)e
1wiame1 11o (h. Personal. l'or cumplir (.1 di,1 .1 de
moRT~FIPTIATI~1~..~.~911.P. _ 4
Número 136.
enero de 1971 la edad reglamentaria para ello, se dis
pone que (.1 Suhteniente de Infantería de Marina don
Anciros Carcía pase a la situación de "retirado"
en la expresada fecha, quedando pendiente del haber
pasivo wie le señale el. Consejo Supremo de Justicia
Madrid, 15 de junio de 1970.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Vxcinos. Sres. ...
Sres. ...
LI
sEccioN EcoNomicA
Trienios.
Resolución núm. 819/70, de la Jefatura del 1)e
1 r1ai1l(1110 de Persolial. --1)e conformidad con lo pro
pliclo por 1:1 See('i("))) Kconómica del Departamento
l'efsolial, inform¿ido por la Intervención del
cita(1() Departamento, v con arreglo a lo dispuesto en
la 1,ev 1()()(), (1). O. núm. 298) y disposiciones
coniplementarias, se concede al personal de la Armada
que 1:1 relación anexa los trienios acumula
bles en el m'unen) y eircunstancilis que Se expresan.
Ik1adri(1, 15 (1(. jimio (h. 1)70.
Fr ALMIRANTE
j EFE DEL DFTARTAMENTO D E PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
I: 1, I.Ac 1 (')N1 QUE SE CITA.
Finpleos o clases NOMRRE Y APELLIDOS
Lipit;'in de (orbeta. 1) irdn Peina C;trvajal • • • • • 0 • • • •
1
Cantidad
mensual
Pesetas.
9.000
41~1~1.e.ligremilpr~s~~~~~11111■•
Concepto
por el que
se le concede
9 trienios ... • • II
Fecha en que debe
conici .zar el abono
1 enero 1970
L')e le computan, a el'ectos de trienios, seis anos y veintieltatio días (ole pr(st(') servicio en la Empresa Nacional "11amientras H, encontraba en la siluaci()11 de "supe' ntimerm iu"
Vsle recunociiiiieni() no tiene carácter retroactivo y sus eiechr, econ(')inicos sun solamente desde e1 1 (le enerode 1970.
14;s1()s trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la1.ey 113/.66 (I). (), m'un. 2')K) y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2." del Decreto-Ley 15/67 (I). O. 111'1I11. 274).
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Resolución núm. 822/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuestoun
la Ley 113 de 1966 (D. O. núm. 2)8) y disposicione
complementarias, se concede al personal dc: la Armada
LXIII
(ine figina en 1;t relaci¿n anexa los trienios acumula
en (.1 número y circunstancias que se expresan.
NI;idrid, 15 de junio de 1970.
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Joaquín aría Pery Juera
Emxcos. S
M nqu
res. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Capellán 1.°
Capellán 1.0
Capellán 1.0
Capellán 1."
Capellán 1.°
Capellán 1.°
Capellán 1.0
Capellán 2."
211f."•
• •
• • •
• •
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • O .• .
• O • • • • • •
• • • • • •
•
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Santiago Pérez
1). Francisco Alonso González ...
D. Jesús (l•l Hoyo González
1). Fulgencio Izquierdo Oi tuno ...
I). Luis I:odríguez Vázquez ...
I). Federico Marra(Ies
I). Manuel Fernández Zurita ...
1). IZaiii("in Ferrer Puignero
• • • •
•
•
o • • • o
•
• •
• • • • • •
• II
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1 agosto 1970
1 agosto 19715
1 agosto 1970
1 ;1rost o 1970
1 ;tosto 1970
1 ar,osto 1970
1 agosto 1970
1 ;Lgyst o 1970
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que es tablece (.1 punto 2 de 1;1 disposición transitoria primera de la
Ley 113/66 ( 1). O. núm. 298) y ,,on arreglo a lo dispuesto en (.1 artículo 2." (lel 1Jecreto-Ley 15/67 (I). O. m'un. 274).
Resolución núm. 820/70, de la Jefalura (1( 1 1 )(.
partamento de Per,onal. 1)(. conformidad con 1() id()
puesto por la Sección Vconómic:i Departamciii()
de Personal, lo infornvido por la Intervención (1(.1
citado 1)epartainento, y con arreglo a I() dispuesto en
la Ley 113 de 10(6 (I). 0. nLII. 298) y disposicionc-,
complementarias, se concede al personal de 11 Armada
• •
11.",111.:1 (11 1:1 1.(1:1C1()11 :il1(sX:1 1W, 11.1(.11.1() :1C11111111■1-
1)1(' el1 (.1 y circinhlaiirias cine expresan.
,\Et(11 hl, 1.- (1,. jimio (le 1()70.
FL ALMIRANTE
•IEEE DEPAR'rAMF.NTO DE PERSONAL,
pr,ultilii María Pery junquera
l'xemos. Sres. ...
REt.AcióN QUE SE CITA.
FAIllid•OS ClaSCS
• •••■••
11
Brigada Niúsico 1.°.
Brigada Músico 1.e.
Brigada Músico 1.I.
Brigada Músico 1.".
NOMBRES Y APP:1,1,11)()S
1). Jaime Belda (antavella (1) ...
I). Jaime Buida Cantav(lla
I). Vicente Paniagua Conejero (2)
I). Vicente Paniagua Conejero ...
•••■•••••••■••••••
• • •
• • • • • • •
•
•
• • • • • • •
•
•
• • •
Cantidad
mensuít.1
l'eset(is
('Oncept()
por el (píe
se le cc.(cede
de Sub
y 1 de
• • •
é • •
Fecha en que debe
comenzar e1 alxmo
1
(H111111'1'
;ip,osto
1967
1'10
1967
( t 1111)re 190
OBSERVA(•10NES:
,(1) Sc meolifica en este sentido, en lo que afecta al inteiesado, 1;) ()niel,
Ministerial numero 4.134/(7 (1). O. nu
mero 208), con devolución dr las cantidade,, pureibidas en sil ;interior senalaini( 1,i,).
(2) Se rectifica en este sentido, en lo gnu afecta al interes:Ido, la Orden
\I *lin ftt i.11 atinen, 4.563/67 (1). O. :tú.
mero 233), con devolti( d(• las cantidades percibidas en -11 ;interior •-,(1'1:11;11i11(.111(),
NOTA GENERAL -Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece
el punto 2 dr la disposición tran
sitoria primera (le la Ley 113/66 (f). O. nínii. 298) y con arreglo a lo dispuesto un 1 articulo
2." (1(.1 Decreto Ley 15/67
(1). 0. núm. 274).
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Sueldos.
Resolución núm. 821/70, de la Jefatura del 1)(•
vilt;imento de 1 er-son:11.-1 k conformidad con I() pro
puesto por la Secci¿in Hconómica de este 1)epartainen
to (le Personal, lo) informad() por la Intervención del
citado I )epartamento, v con arreglo a I() dispuesto en
1)ecre1o número 329/67, (Id 23 de febrero (1)1Auto
( )Fut AL 1111111. 52), se concede al personal de la Ar
EMPLEOS O CLASES
Cal lo 2."
Cabo 2."
Cabo
('al)o
*abo 2."
( 'ah()
Cabo 2."
Cabo 2."
Cabo 2."
Cabo 2."
abo 2."C
Cabo 2."
tlio 2."
Cabo 2."
Cabo 2."
Cabo 2."
C;Lbo 2."
Cabo 2."
(:abo 2."
( :alio 2."
(:abo 2.°
Cabo 2."
Cal)() 2.°
F.specialista
vspe('ialista
V.,pecialista
1'.1)ecialista
Especialista
Especialista
Especialista
Vspeciansta
Especialista
J.:specialista
J'.specialista
Especialist;L
Especialista
Vspecialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
(1(• 15/1 a ni( )bra
(h. Maniobra ..•
(le Maniobra
de Maniobra ..•
Artillvro ..•
A rt i 11evo
Artillero
A niIler()
Torpedista
Elect ricista
lilectrieista
Electrónie()
I
Ki•Ct
1■a(i h )1(1(19":11.1Sla
i■a(11)ic1el.; 1ista
Sonarista
•••
Sonarista •••
Sonarista •••
Escribiente ..•
Escribiente ..•
Escribiente
Escribiente .••
• e •
• •
• • •
• • •
:nada que figura en la relación anexa los sueldos en
el número y circunstancias que se expresan.
NI:L(1dd, 15 de junio de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
César I,. \lons() 1)(:.re7 •.. .•. 11•• e• •
Ni a I111(.1 n'art. Vit.() GeSt eira • • • • II • • •
14.1.;1 IIHSCO U.( ) V(.1•1)ándel • • • • • • e • e • •
(110 Sinit•I lel Pérez .
E.duard() 1.eña(1(w Jtifirez
Gregorio NIart iiiez Moral
Cecilio Soler A tes ..• .•
•••
Pedro Vandellos lksabes
Ant()nio C:alero Cerrada ... ,•• .•• •.. .•. .•.
Vranc;isco Flores Manzano . . • • e •
.1""'' 13. Pérez lorrilla .
.1 flan Mari ínez López ••.
I■afael Monierrer Martínez
,J ()s(' li'ernandcz Escabias
Carlos Parra Asensi •.. ••• •••
*ea •••
CéSa Cal.' 1( fila4VI ¡II 1le I • • • • • • • • e • • • e •
Rafael ClICSI a Rarral ICO
• e •
A /11011in VI hICZ GirCía *o • 000 ••• ••• ••• •••
•••
1 1 ria )ZII() • • •
• • •
•••
••• O•• e ••• • • •••
.111•111 Llamas 1<eyes ••• ..• •1111 eco •••
1 le( I I Manzanera García • •• ••• ••• 00
f''( )J Vargas ... ••• ••• ..• .•.
• •
•
• • • • • • • e • • •
• • • • • II • • • • • •
éle• ••• ••• *fe ••.
e • • • • • • • • • • 1 •
• • •
• •••
• • • eee 041• ••• •••
o Sli,RVACIoN I.' S
)11((l; L,11) eírel o 1;1 I■co111CIO11
1■:idari,.11 Manuel ( 'ainpos
111'1111(.1 ),()/7l() (I). O. m'un. 94),
Stirldc, que
cuFrrespolide.
Pesetas
Fecha en gut debe
comenzar el abono
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.5O0 1
2.500 1
2.5()0 1
2.500 1
2.50a 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
1500 1
2.500 1
2.50G 1
2.500 1
2.500 1
2.500 1
2.5) 1
1500 1
la parte que afecta al Cabo
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
Julio
julio
julio
julio
noviciubn•
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1070
1970
1970
1970
1970
1970
1969
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
2." Especialista
NOTA CP:NEPAL 14,SiOS Sl1c1(10S se reclamarán con los porcentajes gil(' St ableee e1 11111110) 1 de 1;1 disposición transi
toria primera del Decreto 329/67, de 23 de febreio (I). 0. núm. 52), y con arreglo a lo dispuesto en (.1 artículo 2." del
Decreto-Ley 15/67 (I). O. m'un. 274).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
RESOHICION de la Direcci()n General de
.Vervicios por /a gut se hace público haberse
dispuesto se cumpla en SUS propios h'Tininos
la sentencia dor vc
Pixemos. Sres.: 1)e orden (1(.1 execlenlísinio seflor
inistro Subsecretario se publica, para general cono
cimiento y C11111111.1111ielli()el) sus propios thininos, la
dictada por la Sala 'Ferrera del Tribunal
"11J)1(1 II() en el recurso contencioso-administrativo in't
nulo I 1 .1 3, promovido por la 14'mp1esa Nacilwal
de (.1)11.-,trucciones Navales Militares, S. A.,
ri
resolticiOn (lel Consejo (le :\liiiistros (le 9 (le
()(stlibie 1(V)8, que desestimo recurso (le alzada for
1111111:1(11 c()1111-111 1\1inisterio de NIarina,
(1(..,estitivitoi 'la, sit vez, de petición del recurrente
sobre :Inilla('io.))) (le notificación defectuosa efectua(la
(.1 25 de ;1()si() (h. 1()()7 u 1:1 1>irecci(")11 de Construc
ciones Navales de tina resoluci(")11 adoptada en 27 de
(.11 cuya parte dispositiva dice lo siguiente:
"Fallam(s: (,)iie estimando en 'parte (.1 recurso con
leneioso•administratiyo iir(winvid() JH F (.1 l'n)curador
don Santos Ciandarilla,, Carmona, en nombre y r(pre
HentaciOn (le Nacional "Ila/an" (le Cons
ti itcciones Navales Militares, delienlos revocar v re
vionos el acuerdo del Consejo de 'Ministros (le 9 (le
owtiihn• ole 1()68 pm. ti() conforme a derecho, en
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cuanto declaró interpuesto fuera de plazo el recurso
de alzada planteado por la referida Empresa contra la
resolución del Ministro de Marina de 2 de mayo del
mismo año, sin entrar a resolver las restantes peticio
nes que en presente recurso se formulan y sin hacer
expresa imposicii'm de las costas causadas, y devuél
vase el expediente administrativo a la Presidencia del
Gobierno, a fin de que por el Consejo de Nlinistros
se resuelva dicha alzada respecto a las peticiones con
tenidas en el escrito de la parte recurrente de 24 de
mayo de 1968."
Lo que comunico a VV. EE. para su conuchnh.111()
y efectos.
I)ios guarde a VV. VV.
Madrid, 31 de marzo de 1970.—N1 1)irec1or (iene
ral, José María Cantazo.
(Del l>. 0. del Estado min. 131, pág.
Ministerio de Obras Públicas
CORRECCION Je errorcs del Decreto núme
ro 1.350/1970, de 9 dc abrí', por el que se
aprueba el Re!ilamento de ejecución del ti
tulo primero (le la Ley 27/P)(8, de 20 de
junio„sobre Juntas de Puertos.
Advertido error en e! texto remitido para su puhi
cación del Decreto 1.350/1970, <le 9 de abril, inserto
en el Poletín Oficial del Estado 111'uner(1 116, de fecha
15 de mayo de 1970, se hace a conlinnación la opor
tuna corrección:
In página 7.573, columna primera, artículo
único, dwide dice: "lítlilo primer() (le la I,ey
siete/mil novecientos setenta, (le" (lehe decir
"
i ji til
primero de la Ley veintisiete/mil novecientos sesenta
y ocho, de".
ri
REQUISITORIAS
(134)
Antonio) Alejandro Castro Sineiro, de veinte arios
de edwl, soltero, Marinero, natural y vecino de Cam
Página 1.514.
LX111
hados; encartado en expediente judicial m'in). 21()
1 97() por ialta grave de no i1lcor1)oraci(')11 a filas; (()m
parecerít esie juzg-a(1(), sil() (11
litar (le NI:trina de Cambados, en (.1 plftzo de treinta
(lías, a contar desde la publicación (le 1;1. presente
al ()bici() (le resp()ii(ler a 1()s cargos que le
resulten, ;t(Ivirtiéndole qm., (It ho comparecer en el
plazo, señalado, sera declarado rebeld(.
Asimismo, ruego :I ,\111ori(lades, 1:1111()
como mirwires, dispongan 1:1 busca y capini-d (1(.1
cilado individuo y, caso (le ser habido,
(lisposi('i(ín.
1)11(ill
Cambados, 30 de IIIV( de 1)70. El Teniente de
N;iví(), j 11(7 iiv,truct(pr, .111an 1)evesa Fernández.
(135)
Agustín Nlatira Conie;„ hijo de Agustín v (le An
tonia, natural (le 1'1(111(':trió (rastell(')n), -,oliero, Pes
cad(ff, (le keililinn :tilos de eda( 1, (h)iiiicilia(10 (111'1111a
m)ente en calle. A. 14.s1rad:i, Pwilicarh") (Cast(1Wffl), en
cartado en 1;1 causa in'imero 15 (le 1970.,,co1IIparecerá
en el ireinta días ante el Teniente N;t
vío (1:Ni\y 'clon Nldriail() Monterrubio, (.11 el
niinador Neptitno, (lis Ma11or(:1, 1):1:1()
cibinliento de ser declarado rebelde.
l'or tanto, niego :1 las Autoridades cjvi1 y mili
tares (pie, caso (le ser liabid(), se:i puest() L (lisposi
,
cióil de este Juzgado.
A bordo, 1 I 1i i (le Mallorca, 30 (h. mayo de 1970.
El Teniente (h. Navío, juez instrnclor, /liarían° /1//as
Monterrubio.
(1.())
/l)lulaci,"m (l(1 Requisitoria. 1)()1 1:1 presente se 11;1ce
c()11.,t;ir que (Ine(1:1 nuln Ysin v1101- ;1119m() 1;1 I■e(inisi
turil publicada en (.1 i)IApn) ()Ficim, NI IN ISTE
1z1() 1)p, Al?fNA 111:1111M) (()17(!tip)11(1ic1ile :ti día
31 (le 11t:117() <1( 1953, por la que se emplazaba ;11 pro
cesado en la causa nUmero 371 <le 195,2, 1,11k Pineda
CltichOil, poi haber •i(1() sobreseída (leíniitivainente la
misma.
rerivintlo, 1 (le juilio (le 1970.-1 '1 Coman
(1;1 i1(., _Diez purinalicilie, Antonio .S.áncher, Verf/ara.
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